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図 1　フラ・アンジェリコ「受胎告知」1438~1450 年頃 , フレスコ , 

















































14~16 世紀のイタリアで描かれた 102 点の受胎告知画を抽
出。重複を避け、ファイドン刊の画集『受胎告知』9)から17点、
ディディ = ユベルマン『フラ・アンジェリコ―神秘神学と絵
画表現』4) の図版から 4 点、フィレンツェのアカデミーア美
術館の公式カタログ 10) から 8 点、杉山博昭『ルネサンスの
聖史劇』11) の図版から 1 点、『ボッティチェリとルネサンス
―フィレンツェの富と美展図録』12) から 2 点、ジョン・ポー
プ = ヘネシー『フラ・アンジェリコ』13) から 2 点、さらに
筆者自身の撮影による 8 点を加えた計 144 点の画像を、可
能な限り編年体としたものを本論の基礎材料とし、ここに「受
胎告知集イタリア 2015」と呼ぶこととする。
　これら 144 点の編年的な地域分布を確認すると、14 世
紀にはトスカーナの受胎告知が全イタリアに占める割合は



































図 2 ドウッチオ 「受胎告知」1308~11
年 , 板にテンペラ , ナショナル・ギャラ
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Figure 1. Fra Angelico’s Annunciation, c. 1438-1450. A fresco in the northern corridor of the 
San Marco monastery, Florence. (Photographed by Terakado Takayuki on 16 June 2014.)
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The ‘Interval Between’ the Angel and Mary: The Composition 
of Pictorial Space in Scenes of the Annunciation by Tuscan 
Painters between the Fourteenth and Fifteenth Centuries
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Figure 2. Botticelli’s Annunciation (1308-11), 
tempera on wood, in the National Gallery, 












The ‘Interval Between’ Angels and the Earth: Changes in 
Pictorial Space to be Observed from the Depiction of the 
Angel in Flight in Italian Scenes of the Annunciation from the 
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The ‘Interval Between’ the Picture and the Viewer: The Structure 
of Pictorial Space by the Depiction of Lines of Sight in Italian 
Fourteenth to Sixteenth Century Scenes of the Annunciation, 
and the Creation of Interiority
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5. Conclusion: The Angel that Activates the ‘Interval Between’ in 



















Figure 3. The interval between the angel and the earth: an explanatory diagram of the 
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6. Afterwords and Future Development of Research
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